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INTRODUCCIÓ
Ens preguntem: és la mística una manifestació «elevadíssima» de l’espe-
rit creient, de l’esperit religiós? Si és així, aleshores, com expressar-ho? La
mística escapa a tota definició. Com a sentiment i estat espiritual, es diu que
supera tant la religiositat com l’especulació teològica. La mística no s’aprèn:
és un estat que s’assoleix per inspiració divina. La realitat del místic és Déu,
ésser inaccessible per antonomàsia, al qual ens apropem per l’admiració i
comprensió de la seva obra o per la nostra superior inclinació a cercar-lo. 
Les converses íntimes amb Déu, els èxtasis, les elevacions, les ascensions,
les assumpcions, les teofanies, els somnis, les visions apocalíptiques de
patriarques i de profetes, les prediccions acomplertes, etc. Aquestes i altres
experiències, en el marc d’una teologia i d’una simbologia determinades, i
expressades mitjançant formes literàries diverses, ens permeten d’apropar-
nos al misteri. Com que aquest sobrepassa la capacitat mental de l’ésser
humà, el místic es tanca en el cercle de viure segons les seves creences (pro-
fecies, somnis...) i de creure segons les seves vivències (visions, èxtasis...). 
La literatura intertestamentària conté diverses i riques representacions
d’aquest tipus d’experiències. Ens fixarem en les elevacions que es troben
en el Testament de Moisès o Assumpció de Moisès, obra escrita probable-
ment en la primera meitat del segle I dC, i en el Testament d’Abraham, de
final del segle I o començament del II dC.
1. LES ELEVACIONS MÍSTIQUES EN EL TESTAMENT DE MOISÈS
En Testament de Moisès 10,3-7 trobem la descripció d’una teofania o
manifestació sensible de Déu. Seguint l’estudi de Joachim Jeremias Theo-
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phanie, de 1965, Johannes Tromp, en el seu llibre The Assumption of Moses.
A critical Edition with Commentary, ens diu que la descripció tradicional
d’una teofania és formalment caracteritzada per centrar-se en dos fets: a)
l’anunci de la vinguda del Senyor, i b) la subsegüent alteració de l’ordre
natural. 
La teofania del Testament de Moisès compta amb una introducció
(10,1-2) i un final (10,8-9). El conjunt d’aquestes tres parts i les paraules
dirigides per Moisès a Josuè (10,11-15) contenen les expressions pròpies
de la literatura profètica. En el capítol 9 se’ns ha explicat la història de
Taxo i dels seus fills. Abans de la desobediència dels manaments, Taxo
prefereix el martiri. Aquest gest provoca la venjança divina i l’anunci dels
darrers temps, que és el que es pot llegir en els dos primers versets del
capítol 10: 
[1] Aleshores, el seu regne apareixerà en tota la seva creació i el dimoni arri-
barà a la seva fi, i es durà, amb ell, la tristesa. [2] Llavors, s’emplenaran les
mans del missatger, que havia estat col·locat en el lloc més alt, i que imme-
diatament els venjarà dels seus enemics.
Déu mostrarà el seu imperi i expulsarà el dimoni. La sang de Taxo i dels
seus fills serà venjada molt probablement, segons Tromp, per Taxo mateix,
el qual, com a recompensa, serà exaltat i consagrat com a sacerdot celes-
tial.1 Fixem-nos en la descripció teofànica:
[3] Sorgirà el Celeste del tron del seu regne, i sortirà del seu habitacle sant
amb indignació i ira a causa dels seus fills. [4] Tremolarà la terra; serà agi-
tada fins als seus límits; i les altres muntanyes seran abatudes i sacsejades,
i les valls s’enfonsaran. [5] El sol no il·luminarà i, en les tenebres, es canvia-
ran les banyes de la lluna i es trencaran. Tota la lluna es convertirà en sang
i l’orbe de les estrelles s’alterarà. [6] El mar retrocedirà fins a l’abisme; les
fonts deixaran de donar aigua i els rius s’assecaran. [7] Perquè el Déu
suprem i etern s’alçarà sol i es posarà a la vista de tothom per venjar-se dels
pobles, i destruirà tots els seus ídols.
Tromp indica que la forma bàsica de teofania apuntada per Jeremias
es troba en aquest text: a) anunci de la vinguda de Déu: Déu s’aixeca del
seu tron, es manifesta, i es posa dempeus per castigar i destruir els ídols,
tal com es veu en els versets 3 i 7; i b) alteració de la creació: la de la terra,
la dels cels i la de les aigües (versets 4-6). 
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Però la intervenció de Déu a causa de la mort de Taxo i de la seva famí-
lia va més enllà: la redempció d’Israel: 
[8] Aleshores, tu, Israel, seràs feliç i et posaràs sobre el clatell i les ales de l’à-
liga, i s’emplenaran. [9] Déu t’exaltarà i et col·locarà en el cel dels estels: el lloc
del seu habitatge. [10] Ho contemplaràs des del més alt i veuràs els teus ene-
mics a la terra i els coneixeràs. Gaudiràs, i donaràs les gràcies i confessaràs el
teu creador. 
Destruït el món creat, Israel és transportat al cel amb una àliga que el
Senyor li enviarà. L’elevació no sols suposa haver-se salvat de la destruc-
ció, sinó haver assolit també l’estat de perfecció pel fet de trobar-se en el
lloc on viu el Senyor. La visió des de dalt provoca un coneixement del
món més profund i més subtil, i facilita un discerniment autèntic de la
realitat, fet que provocarà la felicitat del poble i el durà a reconèixer i a
agrair l’obra del Creador. Amb l’elevació física es donaran les elevacions
corporal i moral definitives. Gràcies a la intervenció divina, Israel arri-
barà a assolir el que aspira la mística com a sentiment: pujar, per l’amor
i per l’ajut divins, als cels per unir-se amb Déu. Per al místic, una situa-
ció com aquesta d’Israel seria la sublim: posseir Déu i ser, a la vegada,
posseït per Ell. 
Moisès demanarà a Josuè que conservi aquestes paraules i aquest llibre.
Dirà que «[12] des de la meva mort i acollida fins a la seva arribada, hi
haurà dos-cents cinquanta temps, que passaran» (erunt enim a morte recep-
tione mea usque ad aduentum illius tempora ccl, quae fiunt). No conservem
el final del manuscrit, lloc en què creiem que s’havia de narrar el final de
Moisès. Aquest fa al·lusió a la seva mort en els capítols 1 i 10, amb les
expressions «passo a dormir amb els meus pares» (1,15) i «reunir-me amb
els meus pares» (10,14), respectivament. En el capítol onze, Josuè pregun-
tarà a Moisès per la seva mort: 
[5] Quin lloc et rebrà, [6] o quina serà la tomba de la teva sepultura, [7] o qui
s’atrevirà a traslladar el teu cos, com si fos el d’un home qualsevol, d’un lloc a
un altre? [8] Perquè tots els que moren quan els arriba el seu temps tenen les
seves sepultures a la terra; però la teva sepultura va d’orient a occident, i de
sud a nord: tot l’orbe és el teu sepulcre.
Les preguntes de Josuè contenen ja la resposta. Es compta amb la seva
sepultura; per tant, s’assumeix que Moisès ha de morir. Ara bé, no sembla
que la seva mort i el que aquesta comportarà siguin com la de la resta dels
homes. Tromp creu que és raonable concloure que l’Asumpció de Moisès
considerés que Moisès havia estat elevat als cels; no obstant això, ja que es
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fa al·lusió a la seva mort, aquí no s’hauria de concebre l’assumpció com
una assumpció corporal, fet que implicaria que Moisès no hauria mort en
tot. Així, si efectivament es creu que Moisès va ser ascendit, molt proba-
blement s’estaria pensant només en l’assumpció d’un component espiritual
de la persona de Moisès, és a dir, una mena de cos espiritual o eteri, el seu
esperit o la seva ànima. Segons Tromp, l’assumpció als cels d’una part espi-
ritual d’una persona no exclou haver passat per la mort.2 Per les paraules
de Josuè ens adonem que no hi ha lloc digne a la terra per a enterrar
Moisès: ell és diferent a la resta dels homes i, per això, no pot ser tampoc
tractat com un simple home després d’haver mort; no podrà ésser tras-
lladat «d’un lloc a un altre» (de loco in locum) com «un home qualsevol»
(sicut homo); «no podrà tenir la sepultura en la terra com els altres
humans» (omnibus enim morientibus secus aetatem sepulturae suae sunt
in terris) perquè és un lloc massa petit per a un home tan gran (nam tua
sepultura ab oriente sole usque ad occidentem, et ab austro usque ad fines
aquilonis). En afirmar que «tot el  món és el teu sepulcre» (omnis orbis
terrarum sepulcrum est tuum), s’està dient que hi ha quelcom en Moisès
que, necessàriament, no pot restar limitat per les lleis que regeixen el
món terrenal. 
Pels elogis a Moisès i pel angoixosos laments de Josuè (11,9-19) es pot
veure el que supera la gravitació material: l’esperit actiu de Moisès, mate-
rialitzat en la seva obra, en les seves actuacions. Fixem-nos-hi: en el ver-
set 16 Moisès és qualificat de «sant i sacre esperit digne del Senyor, múl-
tiple i incomprensible senyor de la paraula, fidel en totes les coses, diví
profeta en l’orbe, consumat savi en el món»; i en el v. 17 és presentat com
«el gran missatger, que, en totes les hores, en els dies i en les nits, resta-
va agenollat, pregant i mirant qui domina l’orb amb misericòrdia i justí-
cia, recordant l’aliança del pares i tranquil·litzant el Senyor amb el jura-
ment». Tot això fa que no es tingui sicut homo. El seu successor és
l’encarregat d’anunciar la seva elevació personal. 
Cal tenir present que la mística experimenta espiritualment la presèn-
cia de la divinitat amb la sublimació de l’activitat humana; i ho fa perquè
reconeix els límits de la naturalesa i té molt clar que només per la gràcia
i per la inspiració s’obre a Déu. Des del punt de vista místic, amb el reco-
neixement de l’excel·lència del personatge, reconeixement que perfecta-
ment es pot tenir com una il·luminació divina —en aquest cas sobre
Josuè—, Moisès és vist com un home superior més apropat a Déu que la
resta dels humans.
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2. LES ASCENSIONS EN EL TESTAMENT D’ABRAHAM
Comptem amb dues recensions d’aquest testament: una de llarga, la A,
i una de curta, la B.3 Inspirant-se en Gn 18,1-8, en ambdues recensions,
Abraham és presentat com una persona de vida benestant. La recensió A
ens diu que és un home just i hospitalari que ha arribat a l’excel·lència en
la vida terrenal (A 1,1-2); en la recensió B, fins i tot se’ns ofereix un tret
del seu aspecte corporal: un home ample de cos (B 9,3).
Com la resta dels humans, ell també ha de passar per l’incert i trist
final de la vida. Demana Déu a l’arcàngel Miquel: «Baixa, Príncep Miquel,
vers el meu amic Abraham i parla-li sobre la seva mort perquè disposi
dels seus béns.» S’insistirà força en l’amistat existent entre Déu i Abra-
ham. Què vol dir que ha de morir? Què li suposarà això? Al patriarca, cal
confirmar-li que, «en aquest moment partirà d’aquest món de vanitat i
haurà d’emigrar del seu cos per anar vers el seu propi Sobirà entre els
bons» (A 1,4-7). Fidel al seu hospitalari costum, Abraham surt a l’encon-
tre de Miquel, que li diu que ve de la «gran ciutat» i que ha estat enviat
pel «Gran Rei» (A 2,6). 
Davant del bon tracte rebut, l’arcàngel no s’atreveix a anunciar al seu
amfitrió la seva mort. Déu, aleshores, decideix comunicar el seu missat-
ge al seu fill Isaac:
Ves, Príncep Miquel, al costat del meu amic Abraham i fes el que ell et digui;
el que mengi, menja-ho tu també amb ell. Jo enviaré el meu esperit sant sobre
el seu fill Isaac i li faré esment de la mort en el seu cor, com si es tractés d’una
visió, perquè vegi en el somni la mort del seu pare. Isaac explicarà la visió i
tu, llavors, la interpretaràs, i, així, Abraham coneixerà la seva fi (A 4,7-8).
En aquesta recensió, la llarga, és Déu qui inspira el somni (vegeu
també A 5,6); en canvi, en la breu, la feina és per a l’arcàngel Miquel (B
4,14-16). 
Isaac explica la seva visió i Miquel la interpreta perquè Abraham
entengui que, en aquell mateix moment, ha d’abandonar la vida terrenal
i anar vers Déu. El patriarca reconeix que el Príncep Miquel és un àngel
del Senyor i que ha estat enviat per a prendre-li la seva ànima. Abraham
li diu que actuï segons les ordres que té de l’Altíssim, però li comunica
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que no està disposat a seguir-lo. L’àngel puja als cels i comenta al Sobirà
l’actitud negativa d’Abraham. Déu demana de nou a Miquel que parli amb
el patriarca i que li recordi tots els beneficis que li ha concedit i que ell és
un ésser humà més i que, com tot ésser humà, no pot escapar de la mort.
Al final del seu discurs, el Senyor introdueix un avís per a Abraham: 
Contra tu, però, no ha estat enviada la Mort; no he permès que arribés com
a portadora de mort, no he consentit que la falç de la Mort surti al teu
encontre, no he deixat entrellaçar-te a les xarxes de l’Hades, no he volgut que
haguessis d’afrontar cap mal; al contrari, perquè tinguessis la crida dels
bons, t’he enviat el meu Príncep, perquè coneguis el teu abandó del món,
disposis sobre la teva casa i de totes les teves possessions i perquè beneeixis
el teu estimat Isaac. Reconeix ara que he fet aquestes coses perquè desitjo
no afligir-te. Per què, doncs, has dit al meu Príncep: «De cap manera et
seguiré?» Per què has dit això? No saps que si permeto a la Mort anar vers
tu, aleshores podria veure si véns o no? (A 8,10-12).
En la següent entrevista entre l’arcàngel i Abraham, aquest sembla
penedir-se de la seva tossuda conducta i li demana que faci d’interlocutor
seu davant l’Altíssim. El patriarca reconeix que no és immortal i que la
seva força i poder no són com els de la divinitat. Com tot home, sap que
hi ha una fi, que la mort és inevitable. 
Abraham, però, té un desig: veure tota la terra habitada i totes les
obres creades amb una sola paraula mentre estigui en el seu cos, és dir,
abans d’emigrar la seva ànima del seu cos: 
[...] mentre estigui en aquest cos, vull veure tota la terra habitada i totes les
obres que, amb una sola paraula, has constituït, oh sobirà! Aleshores, quan
hagi vist això, encara que hagi de deixar aquesta vida, no estaré trist (A 9, 6). 
El que Abraham demana és distanciar-se del món i del que aquest
representa: un distanciament que sap molt bé ell que depèn de la volun-
tat de Déu i que només és possible gràcies a una ascensió, tal com es
matisa en la recensió curta: «T’ho demano, Senyor: si he de sortir del meu
cos, voldria ser elevat per veure abans del meu trànsit totes les criatures
que va crear el Senyor en el cel i en la terra» (B 7,19-20). El Senyor acce-
deix a la petició i dóna les instruccions al Príncep Miquel perquè es dugui
a terme l’ascens als cels, únic lloc des del qual pot tenir la visió anhelada:
«Agafa un núvol de llum i àngels que tinguin domini dels carros. Baixa,
pren el just Abraham sobre el carro de querubins i fes-lo pujar als aires
del cel perquè vegi tota la terra habitada» (A 9,8). Així ho va fer: el va
col·locar en un carro de querubins, el va fer pujar als aires del cel i el va
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conduir sobre el núvol amb seixanta àngels. En la recensió breu, se
subratlla l’estat corporal: «Vés, puja Abraham corporalment i mostra-li
tot [...]. Va anar-hi, doncs, Miquel, va pujar en cos Abraham sobre un
núvol i el núvol el va conduir vers el riu Oceà» (B 8,1-3). Abraham dema-
na tenir una visió del que no es pot veure en el món, del que s’ha de veure
des de fora, des dels cels, des del lloc de Déu; però el que en si demana és
posseir temporalment la visió pròpia de la divinitat, amb la qual contem-
plar tota la creació. És una elevació real, temporal, no definitiva; és un
viatge, una excursió; no és un ascens per a conèixer la realitat celeste,
sinó per a observar millor, des d’un punt privilegiat, la vida dels homes. 
Abraham va veure el que passava en el món aquell dia, bo i dolent (A
10,2-15); ho va veure, segons la versió breu, des del «firmament», és a dir,
des del cel inferior (B 12,1-2). Gràcies a aquesta visió, té l’oportunitat de
demostrar el seu sentit de la justícia i restablir, per la petició de la inter-
venció divina, l’ordre perdut a causa del pecat. Déu li permet dues correc-
cions, però acaba posant-li un límit: «Ordena, Príncep Miquel, que es
detingui el carro i fes tornar Abraham perquè no vegi tot el món habitat,
perquè si veiés tots els que viuen en pecat, destruiria tota criatura.» Déu
comenta la causa d’aquesta manera justiciera de procedir: Abraham no
ha pecat mai i, per tant, no s’apiada dels pecadors. La bondat de Déu es
veu en el fet de voler preservar la creació i d’allargar la vida dels pecadors
pel penediment. Això és el que fa que Déu proposi un canvi de rumb: «Fes
pujar, doncs, Abraham a la primera porta del cel, perquè hi contempli els
judicis i retribucions, i canviï d’opinió sobre les ànimes dels pecadors que
ha fet morir» (A 10,12-15).
Des del que representa la creació i la seva valoració, el viatge celeste
d’Abraham no pot passar per efectiu en aquest món. El seu comporta-
ment és el que fa possible que es desviï del camí, que s’anul·li el seu desig
i que s’imposi la voluntat divina. Miquel gira el carro i duu Abraham vers
l’Orient, a la primera porta del cel.4 En la recensió A, es diu que hi havia
dos camins: un d’estret i angost, i un altre d’ample i espaiós, al final dels
quals, respectivament, hi havia una porta estreta i una ampla; en la B, en
canvi, no s’esmenten els camins (B 8,4).
Adam, primer home creat, pare de la humanitat, hi era assegut, en un
tron daurat, amb un aspecte terrorífic. Quan veu entrar moltes ànimes
per la porta estreta, s’incorpora del tron i s’asseu després content, ja que
la porta estreta, la que obre vers la vida i vers el paradís, resta reservada
per als justos; ara bé, quan veu que entren moltes ànimes per la porta
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ampla, s’aixeca del seu tron plorant i lamentant-se, ja que és el camí dels
pecadors i condueix a la perdició i al càstig etern. Molts són els qui es per-
den i pocs són els qui se salven. Al llarg dels capítols 12-14 de la recensió
llarga, trobarem la descripció del procediment que se segueix en el judi-
ci. 
En la recensió breu, és Abraham qui demana a Miquel de visitar el lloc
del judici, lloc al qual es puja: «Vull que em facis pujar (anagáges) al lloc
del judici perquè jo també vegi com jutja. Aleshores, Miquel va fer que el
núvol els dugués fins al lloc del qual forma part el paradís» (B 10,1-2). Al
final del capítol 14, Abraham, compadint-se d’una ànima condemnada,
demana al Príncep Miquel de pregar plegats a Déu per la seva salvació.
En veure que Déu atén les seves súpliques, el patriarca demana també la
misericòrdia del Senyor en benefici d’aquells que abans havia demanat
que condemnés. Abraham s’adona que, amb l’aplicació de la seva fèrria
justícia també havia pecat, i no deixa de demanar perdó. El patriarca
torna a casa i Miquel li comunica de nou que ha de desterrar-se del cos i
anar vers el Senyor (A 15,7). Abraham s’hi nega i l’àngel ho fa saber a l’Al-
tíssim (A 15,12).
Déu cerca aleshores el recurs al qual no hauria volgut arribar mai: la
Mort. Miquel la crida i aquesta tremola de pànic sabent que s’ha de posar
davant el Déu invisible (A 16,1-5). Demana a la Mort que es presenti amb
un semblant no terrorífic davant el seu amic Abraham i que el meni vers
Ell. La Mort apareix com un ésser de naturalesa angèlica. La Mort no és
el final de la vida ni una situació oposada a la vital: és un ésser amb iden-
titat personal, un enviat que obeeix la Veu del seu Senyor. La Mort s’arri-
ba a presentar en la situació d’un ésser caigut (A 17). La Mort «es va
revestir d’una túnica brillantíssima i va adoptar un aspecte solar, resul-
tant de major noblesa i bellesa que els fills dels homes, recoberta d’apa-
rença d’arcàngel, llampegant de foc les seves galtes» (A 16,6). La separa-
ció de l’esperit, per la Mort terrorífica, és la pròpia de la follia, de la
malaltia, del dolor. Això és el que Déu no volia que passés a Abraham. El
que es vol és que l’ascens de l’ànima d’Abraham, encara que, gràcies a la
intervenció de la Mort, sigui sense la seva autèntica imatge, és a dir, sigui
sense mort. La Mort, però, no li nega la seva identitat: «Jo sóc l’amarg
calze de la mort» (A 16,11). En el discurs de la recensió B diu Abraham:
«No sóc, en absolut, digne de tu. Tu ets, en efecte, esperit excels, mentre
que jo sóc carn i sang; per la qual cosa, no puc suportar la teva glòria, ja
que veig que la teva bellesa no és d’aquest món.» I la Mort li contesta: 
Et dic que, en tota la creació que Déu va crear, no es troba ningú semblant
a tu, ja que va cercar entre els àngels i arcàngels, principats, potestats i
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trons, i sobre tota la terra, entre els quadrúpedes i feres de la terra, i entre
tots els éssers que hi ha en les aigües fins al cel, i no es va trobar ningú sem-
blant a tu (B 13,5-10). 
A la pregunta per la seva visita, la Mort li respon que ha vingut per cer-
car la seva ànima (A 16,14-15). Abraham li respon que sap el que ella vol
dir i que no pensa seguir-la. La Mort està disposada a no marxar fins que
no li prengui el seu esperit (A 17,3).
La incertesa es manifesta en l’ànima d’Abraham: es presenta la Mort
així, tan bella, davant tots els homes? La Mort li respon que així es pre-
senta davant els bons i els justos; tot el contrari fa amb aquells pecadors
que no han sabut ser compassius: es cobreix de podriment i es mostra
plena de ferocitat i amargor (A 17,7-8). Abraham li demana que li deixi
veure tota la seva ferocitat i el seu podriment, a la qual cosa, la Mort li
respon que no ho suportarà. Abraham insisteix i diu que ho aguantarà
perquè té el poder del Déu celestial (A 17,9-10). La Mort li mostra les
seves cares d’animals terribles, d’armes i de calamitats naturals: «Li va
mostrar la gran ferotgia, l’acritud insuportable i totes les malalties mor-
tals que produeix la mort prematura, fins al punt que de l’olor de la mort,
de la seva acritud i de la seva ferotgia, van morir set servents i serventes;
fins i tot, el just Abraham va entrar en trànsit de mort, a punt d’abando-
nar el seu esperit» (A 17,13-19). Aquesta visió del terrorífic és una mane-
ra de distorsionar l’esperit: la manera que no es vol per a un home just.
És, per això, que Déu diu a la Mort que no es presenti amb un aspecte que
pugui provocar una emigració indeguda de l’ànima.
El patriarca ja ha tingut proves suficients per a adonar-se que ha arri-
bat la seva hora. Tanmateix, diu a la Mort que no està disposat a seguir-
la si no ve el Príncep Miquel a cercar-lo. Després d’explicar la Mort el sig-
nificat de les seves cares, a petició d’Abraham, en un capítol ric d’imatges
(A 19), la Mort convida Abraham a obeir: «Abandona tot ardit i segueix-
me com el Déu universal m’ha ordenat» (A 20,3). La Mort, però, física-
ment, ja ha produït els seus efectes i Abraham se sent malament (A 20,4-
5). La Mort li demana que li besi la mà dreta per obtenir alegria i força,
però l’enganya, ja que, en besar-la, la seva ànima queda adherida a la mà,
la qual cosa facilita que el Príncep Miquel i els altres àngels la prenguin
en una túnica divinament teixida. La versió de la recensió curta sembla
més naturalista: 
I va succeir, quan Abraham va tornar, que la Mort li va treure la seva ànima
com en somnis. Van arribar, llavors, carros del Senyor Déu, que van elevar
la seva ànima als cels, beneint l’amic del Senyor, i la van conduir al repòs. 
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Ningú no escapa a la mort. Des del primer moment, Déu volia per a Abra-
ham una mort sense aflicció: la de Miquel, però Abraham la va endarrerir
amb les seves peticions i va provocar que Déu hagués de recórrer a la prò-
pia Mort. Isaac va enterrar el seu pare Abraham al costat de la seva mare,
Sara, glorificant el Déu Altíssim (B 14,6-7). 
El cos del patriarca queda enterrat en la terra i l’ànima puja al cel. L’à-
nima puja i el cos s’enterra. La submissió i la manca de discurs es repre-
senten com una mena d’èxtasi o silenci davant la divinitat (A 20,12-14).
És el Testament d’Abraham una exteriorització objectiva, una al·lego-
ria cosmològica de la vida interior del moribund? Volia mostrar-nos el
procés de purificació que hom ha passar fins a arribar a Déu? És un
manera de demostrar que la presència divina no es conquesta només amb
els nostres esforços, sinó que es requereix també la gràcia o l’ajut de Déu?
La actitud d’Abraham representa el misticisme de la follia. Abraham, com
a home, no pot complir amb el que Déu li mana perquè ho té com una
bogeria. El patriarca —ja ho hem vist— sap molt bé que la marxa de l’à-
nima sola al cel suposa la mort; per això, demana de fer el viatge en soˆma-
ti, corporalment. Per a ell, l’anunci de Miquel és entès com un anunci de
mort que, en principi, no està disposat a acceptar; d’aquí ve la necessitat
de fer el viatge que creu que li ha de fer sentir, fins i tot la vida autèntica:
la de Déu. Amb el viatge, Abraham se sent segur i creu apropar-se a Déu,
que és la finalitat; però la seva visió és incompleta perquè no està en el
lloc que li correspon ni amb l’ésser adequat: cos i ànima. La seva manera
d’obrar és com a home: com a home bo, però com a home, és a dir, amb
justícia, sense gràcia, sense la sensibilitat del creador ni amb la com-
prensió divina del que és en realitat la creació. Es deixa ben clar en aquest
escrit que el lloc de l’home no és el de Déu. Abraham no ha entès què és
el cel perquè l’ha fet servir de punt de mira de visions materials, sem-
blants i movibles. L’autor deixa clar que la vida en el cel és la de l’ànima
i això només és possible quan es dóna l’emigració de l’ànima, l’ascensió
definitiva, el repòs etern o, el que és el mateix, la mort. 
CONCLUSIONS
Els textos estudiats d’ambdós escrits es poden tenir com l’expressió
d’una producció literària mística. Es pot percebre l’experiència o el senti-
ment de la realitat divina a) en un llenguatge autènticament simbòlic i, si
se’ns permet, fins i tot poètic, i b) en l’elecció de símbols modèlics que
ajudin, didàcticament, a la seva comprensió. 
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Ens hem centrat en les elevacions, és a dir, en aquelles situacions des-
crites que tenen com a finalitat mostrar una realitat superior, més enllà
de la mundana, que fa possible apropar-se a Déu. El món de Déu és en els
cels, als quals només s’arriba amb l’exercici de l’elevació. Per analogia,
qualsevol qualificació que denoti un estat —diguem-ne— sobrenatural de
l’ésser humà, es podrà tenir com una elevació de caràcter espiritual la
finalitat de la qual serà demostrar que hi ha una aspiració o que s’ha esta-
blert un contacte amb Déu.
Pel que acabem de veure, ens podem aventurar a oferir una classifi-
cació de les elevacions místiques. La primera divisió és entre a) espiri-
tuals i b) reals. Les espirituals, les podem definir com a sublimacions de
situacions o de personatges amb la finalitat d’apropar-los a la divinitat.
L’experiència de Moisès o d’Abraham (tòn egapeˆmenon philon, «el meu
estimat amic»), en aquests testaments, apareix com una experiència
única, relacionada amb el seu peculiar paper en la història de la salvació.
A ells els passa el que no passa als altres. Les reals són els ascensos dels
éssers humans o de llurs ànimes des de la terra al cel, i es poden dividir
en a) ascensions temporals o viatges i b) ascensions definitives o assump-
cions. Les ascensions definitives poden ser en cos i ànima, o només en
ànima, com a ésser viu o com a difunt, i són pròpies dels escollits. En les
ascensions, es poden utilitzar mitjans, com són ara aus, núvols o carros.
Després de les ascensions temporals o de les definitives sense mort, s’a-
costuma a afegir una visió apocalíptica o una recomanació profètica.
Andreu GRAU (acabat en data 30.09.2009)
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CATALONIA (Spain)
Summary
The texts of both writings studied here can be seen as the expression of
a mystical literary production. The experience or the awareness of the
divine reality can be perceived (a) in a language that is genuinely symboli-
cal and, it may be said, even poetical, (b) in the choice of model symbols,
which serve the didactic purpose of assisting understanding. 
We have focused on the elevations, that is, on those situations that have
as their goal to reveal a higher reality, beyond the everyday, which makes
drawing near to God possible. God’s world is in the heavens, which can
only be reached though the practice of elevation. By analogy, any qualifi-
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cation denoting a supernatural state, so to speak, of a human being can be
regarded as an elevation of a spiritual nature whose purpose will be to
show the existence of an aspiration, or that contact with God has been
established.
From what we have seen, we can venture to suggest a classification of
mystical elevations. The first division is between (a) spiritual and (b) real.
Spiritual elevations can be defined as sublimations of situations or persons
with the aim of bringing us closer to the divinity. The experience of Moses
or Abraham (tòn egapeménon philon, ‘my beloved friend’) in these Testa-
ments appears as a unique experience, associated with its peculiar role in
the history of salvation. There happens to them what happens to no-one
else. Real elevations are the ascents of human beings or of their souls from
earth to heaven, and they can be divided into (a) temporal ascensions or
journeys, and (b) final ascensions or assumptions. The final ascensions can
be of the body and the soul or of the soul alone, as a living or deceased per-
son, and they belong to the chosen ones. For the ascensions, various means
may be used, such as birds, clouds or chariots. Temporal ascensions, or
final ones without death, are usually followed by an apocalyptic vision or
a prophetic message.
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